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Liguas» De León. 
33 - aBurgosí 
18 a So ría* 
41 a Segouia, 
40 a Auila. 
23 a Valladolid. 
44 a Salamanca. 
38 a Zamora. 
3^ a Toro. 
67 a Toledo: 
78 a Cuenca. 
<í3 a Guadalaxara» 
53 a Madrid, 
a Seuilla. 
113 a Granada. 
113 aCoidoua. 
IÍ5 a í aen . 
113 a Murcia. 
58 a Galicia. 
Vellón. Plata, 




























Leguas, De Granada, 
111 a burgos 
i c é a Soria 
85 aSegoula 
73 a Auila 
10 i aValladolid 
i 2.5 a León 
103 a Salamanca 
103 a Zamora 
103 a Toro 
48 a Toledo 
60 a Cuenca 
63 aGuadaiaxara 
70 a Madrid 
36 aSeuüla 
2 z aCordoua 
40 a Murcia 
14 a laen 
180 aGalicia 
jBettw, 


































éSé a Burgos 
119 a Soria 
^9 a Segouiá 
100 aAuiIa 
116 aValladolid 
127 a León 
ips a Salamanca 
100 a Zamora 
100 a Toro 
72 a Toledo 
74 a Cuenca 
94 aGuadaiaxara 
84 a Madrid 
36 a Granada 
23 aCordoua 
•76 a Murcia 
38 aXaen 
1 ? t a Galicia 
130 
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Legttai. ViCordoua, Vdlon. W¡0$* 
IOZ aBurgos xoa. mrs. por xoo.Rs. ^.tnrs.por 100. RS. 
96 a Soria i o ¿ Í6 
75 aSegouia 80 
76 aAuila 84 i l 
91 a Valladolid" ioz 2,6 
JiS aLeon 136 34-
83 a Salamanca 90 
80 a Zamora 88 22. 
80 a Toro 88 
48 a Toledo 15 
8a a Cuenca 88 
70 aGuada laxará 7^ i5> 
a Madrid 66 í 6 
x$ aSeuilIa 25 ¿ 
a Granadas 2,4. f 22. 
6z a Murcia 6S i j 
i $ a laeri 16 4 
170 áGalic ía iS$ 47 
'Leguas* ÁJDV Murcttt* Ve(lm¿ Piat4é 
i o ¿ a^Burgos ii4.mrs¿poir IOO.RS^  5^-nirs.por 100* jS^ 
96 a Soria 104 2^ 
75 aSegouia S i 20 
7^ aAuila 84. i i 
5 ¿ a Valladolid 102 
115 aLeotí 136 34 
^$ a Salamanca 102 2^ 
100 a Zamora t ro 27 
100 a Toro n o 27 
50 a Toledo $ 6 14 
50 a Cuenca 5^ 14 
70 aGuadalaxara 80 20 
¿Qi a Madrid 68 17 
76 aSeuilla Í4 21 
40 a Granada 44 
62 á Cordoua 68 17 
47 alaen 50 ü 
170 a Galicia 104 S1 
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hemst de Zamora, 
3^ ' ' ' ' ' - a Burgos1 
58 gKoria 
3J a Segouia 
35 sAui la 
i é aValIadoiid 
38 a teco 
12, a Salaiíiarica 
j a Toro 
52 a Toledo 
70 a Cuenca 
50 aGuadalajara 
40 a ^ a d r i d 
123 a Seuilla 
i 10 a Granada 
100 aCprdoua 
l o o a furcia 
100 a l i e n 
70 aCalicia 
ion* 
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a2^ alicia 
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Leguas - ^ C m m s Vellón ^ 
4^" • ^BUt^gor 4^ mrs.pdr IOO.RS. limrs.por soaRs4 
4.5 a Seta 5¿ CI 
45 a S e g u í a 5 i %* 
45 a AüHa 1^ 
^ aVffladoüd 68 *7 
84 aLetm 102, 34 
^3 aSií&fea.üca 70 I T . 
63 a^ lo iora 70 S¥ 
¿3 a Táife 70 
29 a Toledo 34 ^ 
20 aGSadalsjara 24 6 
3.0 aMáür id 34 p 
100 aSeUíüa 88 14 
a Granada 4S 1* 
a Cordoua 1 f 
42. 
40 a Murcia 44 1 x 
40 aXaes 44 11 
14a aGalida 170 s p 
Ltgékf 'DiT§kd& Vellm VUta 
S í:; a Bargüé-. • - mrs.por ioo.Rs; i $ nirs*por i oo .R i | 
4S a Soria $2 i 5 
2^ 7 aScgoulá 5 > 7 
27 a Amia ,5° 7 
44- aValkdol id - 1 2 
a León 7 ¿ 1^ 
4 í a Salamanca 52 13 
4 í a^áfoora 52 
4J a Toro 52 13 
2-9 a Cuenca 34 | 
22 a Guadalajara 24 é 
12 a Madrid í 6 4 
7* a Séuilla é8 ; -r 
58 a Granada ¿4, 
4^ aCordoua 5^ ^ 
4^ aMOfcla 56 14 
122 a Gáliria 13^ 3^ 
P u b l i icacion. 
N la villa de Madrid a veinte f 
fíete diasdel mes de Mar^o de 
milyfeifcientosy veince y licce 
años, delante del Palacio,y cafa 
Real de fu Mageftad,y en la puer 
héJw*A*r*3!&P%. tadeGüadalajará^doodééftá el 
trato y comercio de los mercaderes,y oficiales-, ef 
tando prefentes los Licenciados don Miguel de 
Cárdenas, Don Fráncifcó de Balcarcel, Pedro 
VaeZjDoii ÁntonldCBumacerodeSotoít iayor, 
Gabrieíde^easVellón^Dotl luati de Q¿Hñones^ 
Alcaldes de caía y Corte de íu Mágeílád]íe publi. 
có la Ley y Prematica aqiii contenidaícon trom-
petas y atabales por pregoneros públicos , a altas 
émtelegiblcs Voze^. Á lo qual fueron prefentes 
Francifco de Herrera,!ofeph de Vrraca, loíeph 
deGóicochea4uandeEfpiriofa?Álgiiazilcsdeca 
fa y Corte del Rey nueftro fenor, y otras muchas 
perfonas. Y para que dellQ confte doy la prefentf 
certificaciotí# 
Don Fernando 
de Valle 

